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馬興国先生追悼号
国際交流の大恩人・馬輿国先生
一神奈川大学は先生のご功績を永遠に忘れません一
馬興国 さん追悼
“南王北旦,,之悦—回妃与基畏国先生的学木交往史事
長歌当哭ー一追杯哭国先生
馬先生の思い出
馬興国先生を悼む
馬先生のささやかな思い出
遼寧大学シンポジウムの想い出
馬興国先生を偲ぶ
深謝
正直な人
― 日中両国の相互理解に命を捧げた馬興国先生追悼
馬先生とのつかのまの 〈出会い〉と 〈別れ〉
馬興国先生を追悼する一文――-「戦友」に贈る言葉
岡本かの子「生々 流転」同時代受容分析
泉鏡花の逸文
石川伍一日記を読む（四）
中 島 三 千男．．．．．．．．．．．
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『白蛇偕』の解読補遺 (2)
アレクサンダーの書 I
神奈川大学人文学会
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